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В музее истории НИУ «БелГУ» ведется 
большая работа по поиску документов, но­
вых экспонатов, связанных с историей 
Белгородского учительского института. К 
сожалению, о периоде становления инсти­
тута до сих пор известно было немного. Но 
в последние годы открываются новые ин­
тересные факты.
Вручить медаль 
«достойному»
Так, в 2011 году в нумизматических коллекциях Рос­
сии найдены серебряная и бронзовая медали 1880-х 
годов, свидетельствующие об образовательной дея­
тельности Белгородского учительского института. Ряд 
исследований подтверждают тот факт, что выпускнику 
Белгородского учительского института в те годы вру­
чали серебряную медаль «Достойному». Медаль же 
из бронзы являлась копией, изготовленной в то же 
время для частных нумизматических коллекций.
Подлинная серебряная медаль «Достойному» 
Белгородского учительского института с 2012 года 
хранится в музее истории НИУ «БелГУ». На лицевой 
стороне медали помещен портрет императора Алек­
сандра III: грудное профильное, вправо обращенное 
изображение императора в генеральском сюртуке и 
с орденом на шее. На оборотной стороне по центру 
в медальоне надпись: «Достойному». По окружности 
-  надпись «Бългородсюй учительсюй институтъ», 
надпись завершается розеткой. Технология изготов­
ления штемпеля для чеканки медали ограничивала 
его использование до пятнадцати лет. Оригинал 
штемпеля хранится в архиве Санкт-Петербургского 
Монетного двора.
Медаль Белгородского учительского института явля­
ется, несомненно, подлинной и заслуживающей вни­
мания. Награда времен царствования императора 
Александра III представляет большую историческую и 
музейною ценность.
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